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En el siguiente trabajo se ha desarrollado una propuesta de implementación del SIG 
para la empresa Inemco Perú S.A.C.; basado en las normas ISO Y OHSAS, para 
alcanzar los objetivos propuestos haciendo el estudio correspondiente de las  
situaciones  actuales de la empresa ante las normas ya mencionadas, para cumplir con  
las partes interesadas y la mejora continua  para la empresa INEMCO PERÚ S.A.C. 
En este trabajo final de titulación  también se ha definido claramente las actividades de 
la empresa, empleando la herramienta de mapa de procesos, con la finalidad de conocer 
las entradas y salidas de los servicios de Inemco Perú, los resultados alcanzados en el 
análisis, se ha elaborado la matriz FODA, con el fin de realizar estrategias para 
revolverse los parámetros encontrados en el análisis de la matriz. 
Finalmente se ha desarrollado la propuesta para la implementación del SIG, partiendo 
desde la política, hasta la revisión por la dirección donde culmina la mejora continua del 

















Las grandes compañías  de explotación de minerales en el mundo, se preocupan cada 
vez más  que sus procesos tengan altos niveles de calidad, cuidado del medio ambiente 
y  aplicación de la jerarquía de  controles de la seguridad, por  ello  se preocupan en 
cumplir con la normatividad que  existe  para estos temas y  además suscriben 
voluntariamente que  cumplirán con estándares aún más exigentes  según las normas 
establecidas, lo cual no tendría ningún sentido si no lo hacen extensivo a las empresas 
con las que  contrataran servicios;  es el caso de la Compañía Minera Las Bambas y la 
Empresa Inemco Perú. 
Por esta razón que muchas empresas  cuya orientación es el servicio a las grandes 
compañías mineras deben implementar los estándares internacionales  más allá de 
cumplir con la normatividad legal; Inemco Perú., es una empresa  que se inicia con esa 
finalidad y  pretende ser  líder en este tipo de servicios, por lo cual  asume  la   
responsabilidad de implementar el Sistema Integrado de Gestión, el cual es motivo del 
reciente trabajo: Propuesta de la implementación de un SIG para la empresa INEMCO 
Perú S.A.C . 
 
x 
Trabajar todos  sus proceso bajo un Sistema Integrado de Gestión es muy ventajoso 
para  Inemco Perú.,  ya que se diferenciara de  muchas empresas que existen en el 
mercado y son su competencia; además  podemos  afirmar que siendo la minería una 
actividad  muy observada y cuestionada por las comunidades afectadas en cuanto  
contaminación ambiental  accidentes de trabajo  deben  implementar  en sus procesos   
sistemas de gestión que le permitan  tener  un desarrollo sustentable y controlara en 
sus niveles por debajo de los permisibles la contaminación ambiental, los accidentes de 
trabajo reducirlos al mínimo o eliminarlos  y por supuesto la calidad de sus procesos 
productivos que le permitan obtener las máximas a ganancias lo cual supone  concebir  
medidas  desde la planificación de los servicios donde deben interrelacionarse los  







1 CAPÍTULO I 
 
2 GENERALIDADES 
1.1. Planteamiento del Problema  
Siendo que las empresas compiten diariamente por tener mayores cotas de 
mercado, por ende, deben tener diferencias frente a sus competidores y una 
poderosa diferencia es la implementación de un SIG, en donde se integren la 
seguridad, calidad y medio ambiente y con mayor razón si nuestros servicios van 
orientados a la gran minería, INEMCO PERÚ S.A.C., así lo ha comprendido. Por 
conocimiento en el actual trabajo desarrollaremos.  
1.2. Objetivos  
1.2.1. Objetivo General 
Propuesta de implementación de un SIG  para la empresa INEMCO PERÚ 
S.A.C. 
1.2.2. Objetivos Específicos 




 Determinar un estudio de línea base del cumpliendo de la empresa con 
relación a los criterios de ISO Y OHSAS. 
 Desarrollar las fases de la propuesta de implementación del SIG. 
 Redactar los formatos y la documentación requerida para que se integren 
las tres normas.  
1.3. Justificación de la implementación de un SIG 
Debido a la exigencia legal del mercado en las actividades del sector público y 
privado, deben establecerse y definir SIG como parte de la documentación de 
gestión de la organización y su cumplimiento evitara que los resultados sean 
negativos en la seguridad, salud, calidad y medio ambiente. Debemos incidir y 
anticiparnos con la debida oportunidad de proponer la implementación un SIG, para 
evitar pérdidas, mal imagen, competitividad, clientes y mercado. 
Con la propuesta de implementación de un SIG para INEMCO PERÚ S.A.C., que 
está iniciando sus labores en mercado local de Apurímac, con ello definitivamente 
habrá una mejora en temas de calidad, .medio ambiente y en seguridad, para ser 
una de las organizaciones competentes y aptas de tener más conexiones en el 
mercado. 
1.4. Alcances y Limitaciones 
1.4.1. Alcance del SIG  
La  importancia del presente trabajo final de titulación es de establecer un SIG 
en base a las Normas OHSAS e ISO, además hace alcance en todas sus 
actividades de mantenimiento metalmecánico, en el taller y los proyectos que 




 Acceso a la documentación e ingreso a las instalaciones y proyectos de 
la empresa INEMCO Perú. 
 Tiempo para implementación del SIG en INEMCO Perú. 

















2.1. Marco Referencial  
 Ley 29783 Ley de SST. 
 D.S. Nº 024-2016-EM.  
 D.S. Nº 005-012-TR.  
 ISO 9001-2015. 
 ISO 14001-2015. 
 OHSAS 18001-2007. 
2.2. Marco Conceptual  
2.2.1. Sistema de Calidad 
Norma ISO 9001 orientadas al logro de resultados, para complacer los 
requisitos de la parte interesada.  Provee a una organización la seguridad, 
dentro y fuera de la empresa, la organización está en la posibilidad de  
brindar servicios de calidad que estos serán enteramente satisfactorios 





Figura 1. Modelo del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
2.2.2. Sistema de Gestión Ambiental 
La norma ISO 14001, una empresa sensibilizada y con una visión hacia el 
futuro se sabe que el recurso ambiental es fundamental para competir con 
otras organizaciones del mismo rubro, una meta ambiental agradable 
además de ser un objetivo que se requiere alcanzar para optimizar la 
eficacia y la eficiencia de las organizaciones y un logro económico, asimismo 




Figura 2. SGA. Norma técnica ISO 14001:2015 
 
2.2.3. Sistema de SSO- Norma OSHAS 18001-2007.  
El  progreso del rendimiento y la calidad tiene que ser estratégico, la función 
de seguridad y salud ocupacional es proporcionar un  ambiente seguro 
dentro y fuera de las instalaciones de la organización con  carácter 
preventivo de la gestión del sistema, esto en función de velar por el elemento 
más importante en toda organización “el recurso humano”. (Tejada, Arenas, 
Sistemas de Gestión, 2006, pág. 26). 
En la implantación del Sistema de Gestión, creemos como una aportación a 
la mejora de las  condiciones y los factores que  afectaran el bienestar del 
de la empresa e incluso conversando en cláusulas de confort del empleado. 
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2.3. Mapa de Procesos 
Es un método que ayuda a elaborar gráficamente de todos los  proceso  
establecidos dentro de la empresa,  proceso misionales operacionales procesos de 
apoyo; todos estos  actúan interrelacionados entre sí; muchas veces es necesario 
saber el grado de interrelación para determinar se utiliza la matriz de interrelación 
de procesos, también de esta clasificación podemos obtener el mapa de proceso 
que toma importancia cuando la organización inicia un plan estratégico de 
desarrollo; este nos permite ver mejor el funcionamiento e interacción de procesos 
que se desarrollan en el cooperativo. 
 
Figura 3. Gráfico de Procesos 
 
2.3.1. Importancia del Mapa de Procesos: 
 Facilita una representación global-local de la organización. 
 Establece relaciones entre los procesos que desarrolla una organización 
 Favorece la comunicación y análisis de la mejora de procesos existentes 
con el fin de optimizarlos. 













DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
3.1.  Nombre y razón social 
 Nombre comercial: INEMCO Perú 
 Razón Social: INEMCO Perú S.A.C. 
 RUC: 20601303982 
3.2. Ubicación.                         
INEMCO Perú, se encuentra ubicada en el departamento de Apurímac, 
exactamente en la siguiente dirección: Nueva Fuerabamba S-3, distrito de 




 Figura 4. Ubicación Geográfica de la INEMCO Perú S.A.C. 
 
3.3. Descripción de la empresa 
INEMCO PERÚ S.A.C., inicia su operación con una visión clara de lo que quiere 
llegar a ser en el futuro y con una misión desde sus directivos que le permitan ir 
ganándose un espacio en el competitivo mundo de las empresas electromecánicas 
desarrollando servicios para el sector privado y público. 
Actualmente realiza sus operaciones en la ciudad de challhuahuacho-Cotabambas,  
la razón en que inscrita como proveedor de servicio en la compañía de minera las 
bambas en la que se esmera por cumplir  todas la exigencias de la Calidad, el Medio 
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional; la organización tiene la finalidad de 
generarse un espacio sólido  y sostenible en la relación que se tiene con la empresa 
de la gran minería; razón por lo cual esta apta de recibir la propuesta de la 
implementación de un SIG. 
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3.4. Estructura Organizacional Inemco Perú S.A.C. – 2017 
 
Figura 5. Organigrama de INEMCO Perú S.A.C. 
 
3.5. Planeación Estratégica de Inemco Perú. 
3.5.1. Análisis FODA 
En la elaboración del análisis de la matriz FODA es vital la importancia y 
necesario ejecutar previamente el análisis del entorno específico de la 
empresa INEMCO PERÚ S.A.C., y el análisis del medio genérico; que a su 
vez se requieren de la apreciación de las ventajas competitivas del mercado 
global. 
3.5.2. Análisis del entorno especifico.  
El  estudio de la competencia inmediata, que tiene INEMCO PERÚ S.A.C., las 
competencias de mayores potenciales que cada vez van en crecimiento, los 
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productos o servicios pasantes y los proveedores. Los resultados obtenidos 
se muestran en la tabla 1.  
Tabla 1.  
Análisis del entorno específico de la Empresa INEMCO Perú. 
Indicador Descripción 
Intensidad de la  
competencia 
1.- Competidores con experiencia y años en el mercado 
2.- Diferentes precios y servicios 
3.- Diferentes aplicaciones en tecnología 
Competidores  
potenciales 
1.- No existencia de barreras de ingreso  
2.- Posibilidad de resistencia reducida 
3.- Nuevas tecnologías 
Poder negociador  
de los clientes 
1.- Clientes capacitados en defensa de sus intereses 
2.- Remuneraciones según las valorizaciones alcanzadas  
3.- Volumen de compra variable 
4.- Riesgos de penalidades, sanciones, invalidaciones, recisiones 
de contrato 
Poder negociador  
de los proveedores 
1.- Distinción de proveedores 
2.- Productos almacenables 
3.- Nulo presión al proveedor 
 
3.5.3. Análisis del entorno genérico.  
Mediante el diagnostico se ve claramente los aspectos: políticos, económicos, 
culturales, demográficos, Legales, Tecnológicos, educativos y sociales, los 
efectos se exponen en la tabla número 2. 
Tabla N° 2.  
Análisis del entorno genérico de la Empresa INEMCO Perú. 
Variable/evento Eventos probables 
Cambios proveedor / 
cliente 
Efectos Probables 
Político La corrupción  Pérdida de confianza 
Cancelaciones 
/paradas de trabajo 
Económico 
Reacciones en la 
economía 
La oferta y demanda 






desconfianza del cliente 
Huelgas, paralización, 




Crecimiento de la 
población 
Mayor demanda de 
servicio 
Mayor demanda de 
empleo 
Legal 
Cambio de las 
Normas 
Agilidad en los trámites Servicios eficientes 




Seguridad del cliente Mejor nivel educativo 
Social 
Inadecuada 
identificación de los 
grupos de 
interesados 
Perdida de seguridad por 
parte del cliente 




3.5.4. Evaluación de la ventaja competitiva (EVC). 
La valoración de la ventaja competitiva es relacionada con la identificación de 
los recursos que cuenta la cuenta la empresa frente al competidor en la que 
puede sacar las ventajas a lo largo del tiempo, se puede convertir en 
beneficios para la empresa Inemco Perú. 
 
Tabla 3.  
Evaluación de la ventaja competitiva de Inemco Perú. 
Pregunta Respuesta / Listado 
¿Qué diferencia de mi organización  crea valor para 
así mismo y para mis clientes?  
Homologaciones, certificaciones 
técnicas (ISO, OHSAS, Otras) 
¿Qué especialidades con las contamos no la tiene 
la competencia?  
know how 
¿Qué diferencias de mi empresa son difíciles de 
copiar? 
Fidelización laboral 
¿Qué características de mi compañía son únicas en 
mi prestación de servicio? 
Investigación y desarrollo (I+D) 






3.5.5. Análisis de la ventaja competitiva (AVC).  
Cuando ya se haya elaborada la apreciación de las ventajas competitivas de 
la empresa Inemco Perú S.A.C., es de vital importancia el análisis  de la 
ventaja competitiva esto nos llevara a conocer las fortalezas y las debilidades  
de nuestra organización, frente a nuestro competidores directos del mismo 
rubro. 
Tabla N° 4.  
Análisis de la ventaja competitiva de Inemco Perú. 
Pregunta Respuesta detallada 
Esta diferencia de mi empresa, 
¿Qué diferencia de mi organización  crea 
valor para así mismo y para mis clientes? 
Personal preparado en cada especialidad, 
Responsabilidad y Puntualidad. Adquisición de 
confianza del cliente. 
¿Qué especialidades con las contamos no 
la tiene la competencia? ¿Por qué? 
Nuevas innovaciones.  Las empresas del rubro 
metalmecánica con las que competiremos 
Esta diferencia de mi empresa ¿Qué 
diferencias de mi empresa son difíciles de 
copiar? ¿Por qué? 
Innovación. Generalmente están trabajando 
con los mismos equipos muchos años 
Esta característica de mi empresa ¿Qué 
características de mi compañía son únicas 
en mi prestación de servicio? ¿Por qué? 
Las demás empresas trabajan sin renovar 
máquinas y herramientas. 
¿Cuáles son los 
recursos de su 
empresa? 
¿Cuáles son las 
capacidades de su 
empresa? 
¿Cuáles son las 
aptitudes centrales de 
su empresa? 
¿Cuál es la ventaja 
competitiva de su 
empresa? 






Servicios y Productos 
y a tiempo, 
Homologación HSEQ 
Equipos de computo 
Capacidad de 





Garantía en los 






respuesta frente a 
los cambios y 
requerimientos 
financieros 
Trabajo en equipo 
Personal experto en 
cada área 
Historial crediticio y 
buena imagen 
financiera 
Puntualidad en la 
entrega de los 





equipo en los 





3.6. Diagnóstico/Análisis De La Empresa INEMCO Perú S.A.C – (FODA)  
INEMCO PERU, por ser una empresa joven; por lo que no tiene un historial de 
documentos, pero si es necesario determinar nuestras fortalezas para poder ganar 
espacios en el mercado; aprovechar las oportunidades que nos presenta el 
mercado, defendernos de las amenazas y en las debilidades que presentan, 
enfrentarlas con la finalidad de convertirlas en fortalezas. 
Los testimonios obtenidos en el análisis, sirven para la elaboración de la matriz 
FODA y estas han sido desarrolladas con las estrategias, para afrontar y resolver  






                                 
                               








1. No contar con antecedente negativos. 
2. Contar con maquinaria, equipo y herramientas 
nuevos. 
3. La alta dirección de la empresa tiene claro el 
objetivo estratégico de crecimiento para los 
próximos 5 años. 
4. liderazgo de la gerencia para implementar el SIG  
para ejecutar sus procesos. 
5. Contar con profesionales y técnicos jóvenes 
especialistas con objetivos claros de crecer 
profesionalmente. 
DEBILIDADES: 
1. No presentar un historial de experiencia en obras 
desarrolladas. 
2. Escaso personal profesional y técnico con 
experiencia. 
3. No tener un historial financiero. 




1. El crecimiento económico del Perú, en promedio 
apertura la oportunidad de nuevos proyectos mineros. 
2. Requerimiento de la compañía minera las bambas por 
servicio de mantenimiento y apoyo en sus procesos. 
3. Las municipales implementan proyectos de desarrollo 
con el canon minero que reciben. 
4. Obras por impuestos que el gobierno desarrolla en 
comunidades directamente afectadas por la minera. 
  
AMENAZAS: 
1. Generación de conflictos sociales que no permiten el 
cumplimiento de cronogramas de trabajo. 
2. El precio oscilante del cobre en el mercado mundial. 
3. Empresas de la competencia del mismo ramo con 
mayor experiencia. 
4. Los conflictos políticos en las municipalidades. 



















































Garantizar el 100% de los requisitos exigidos 
por la gran minería en los contratos que 
pudiéramos celebrar al contar con 
maquinaria, equipo y herramientas y 
profesionales y técnicos especializados que 
desarrollen estos proyectos. 
Desarrollar todos los proyectos 
implementando, controlando y haciendo la 
actualización, al que nos comprometimos en 
la política del SIG que nos permitirá 
aprovechar la oportunidad de obras por 
impuestos, obras en los proyectos mineros, 





La apertura de nuevos proyectos en minería, 
los proyectos de desarrollo en infraestructura 
de las municipalidades; generan el espacio 
para ganar algunas licitaciones y empezar a 
construir un historial de experiencia en el 
desarrollo de proyectos. 
Desarrollar un manejo financiero atreves de la 
banca es decir realizar pagos a proveedores 
sueldo de trabajadores y toda salida de dinero 
a través de la banca con la finalidad de 
desarrollar un historial financiero que nos 

























Figura 7. Estrategia F-A; D-A 
 
 
Los datos obtenidos en el FODA nos permiten visualizar la misión y la visión 
como los valores debe tener INEMCO PERÚ S.A.C.  
3.6.1. Valores 
 Disciplina   
 Pro actividad 




Contratar trabajadores de la comunidad para 
que puedan desarrollar tareas no calificadas 
cuando no tengan preparación y tareas de alto 
componente técnico cuando estos 
trabajadores tengan calificación; además de 
capacitarlos. 
Implementar incentivos cuando se cumplan las 
metas establecidas por la empresa en cada 
uno de los proyectos con la finalidad de 
contrarrestar la mayor capacidad y experiencia 




Frente a los desastres naturales nos 
defenderemos pagando seguros para nuestra 
maquinaria, equipo, y herramienta; además 
asegurando nuestros trabajadores.  
Con la finalidad de minimizar la generación de 
conflictos sociales preferentemente las 
compras de insumos materiales y otros que se 
necesita para los proyectos serán adquiridos en 
empresas cuyos dueños sean afectados 
directos de la minería. 
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 Capacidad de trabajar en equipo 
 Honestidad para realizar los trabajos encomendados  
 Responsabilidad en los plazos de entrega  
 Perseverancia  
 Responsabilidad social  
 Aprendizaje constante y adaptabilidad a los cambios 
 Seguridad, ante todo 
3.6.2. Misión  
“Estamos preparados para brindar servicios de ingeniería y mantenimiento en 
los procesos productivos   para nuestros clientes del sector minero bajo el 
enfoque de calidad y seguridad en el trabajo, preservando nuestro medio 
ambiente y conectamos el éxito de nuestros clientes internos y externos con 
los nuestros.” 
3.6.3. Visión 
“Consolidarnos en el 2019 como una de las mejores Empresas en el ámbito 
local, posteriormente a nivel regional y nacional convirtiéndonos en la mejor 
opción de servicios para nuestros clientes por nuestra calidad y seguridad. 
3.6.4. Partes Interesadas 
Dado que INEMCO PERÚ S.A.C., nace como una empresa cuyos servicios 
brindará a la gran minería, a las instituciones públicas y otras en actividades 
señaladas en el cuadro de prestaciones de servicios; las partes interesadas 
que hemos determinado son: 
 El cliente exige los requisitos para que garanticen que servicio se 
cumplirá con los estándares técnicos requeridos. 
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 Las comunidades las cuales exigen las cuotas de trabajo y de 
participación en cada uno de los proyectos desarrollados (INEMCO 
PERÚ S.A.C., atenderá esta solicitud). 
 El estado, el cual se constituye como un fiscalizador de las políticas 
implementadas para SSO a través de SUNAFIL y de gestión ambiental a 
través de la OEFA. 
La empresa INEMCO PERÚ.S.A.C., que es la más interesada en cumplir con 
los requisitos, normatividad legal y estándares internacionales como: las 




















Figura 8. Servicios de la empresa INEMCO Perú. 
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RECEPCIÓN DE PEDIDO DE SERVICIO POR EL DUEÑO DE 
CONTRATA 
IDENTIFICACIÓN DE SERVICIO 
SE PRESENTA LA COTIZACIÓN CON PROPUESTA 
TÉCNICA 
REVISIÓN DE COTIZACIÓN  APROBACIÓN  
NEGOCIACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE 
CONTRATO  
ORDEN DE COMPRA 
COMPROBACIÓN DE MANDATO DE ADQUISICIÓN CON 
EMPRESARIO DE CONTRATO 





































EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN DEL SITIO 
DE TRABAJO PREVIAMENTE AL SERVICIO  
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS AMENAZAS 
ASOCIADOS A LOS PELIGROS  
ELIMINAR LOS PELIGROS Y RIESGOS EXISTENCIA 
PROCEDIMIENTO  PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN 
DE TRABAJO 
PEDIDO DE MATERIALES 
HACER RELACIONES DE  EQUIPOS Y 
MATERIALES, GENERAR NÚMERO DE 
RESERVAS 
RETIRO DE MATERIALES 



































EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 Supervisor, ( operaciones, seguridad) 
 Técnico para el mantenimiento de mecánico y eléctrico  
 Soldador homologado  
 Electricista homologado 
 
INSPECCIÓN DEL SERVICIO 
 Supervisor de obra 
 Supervisor del cliente 
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO 
RECLAMOS  
CORREGIR EL SERVICIO BRINDADO  
APROBACIÓN 
ENTREGA AL CLIENTE, ACTA DE ENTREGA DEL SERVICIO 
BRINDADO INFORME TÉCNICO, PLANOS 
SEGUIMIENTO, MONITORIO  
























Figura 10. Mapa De Procesos INEMCO Perú S.A.C 
 
 
3.9. Programa Anual de SST Actual de la empresa INEMCO PERU. 
Actualmente la empresa con rubro de mantenimiento metalmecánica tiene el 
PASST suscrito y aprobado por la representante de la organización, de ello no hay 
evidencias  de su cumplimiento. Dado el caso, se confirmó que el PASST no cumple 
















































Compras Almacenamiento Metal 
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3.9.2. Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos 
Presente de INEMCO PERÚ. 
Se ha realizado la Matriz IPERC  para la identificación de los peligros y los 
riesgos asociados  en las actividades a realizar dentro de la organización de 
Inemco Perú, esta identificación nos permite tomar los controles adecuados 
para cada uno de los peligros. 
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3.9.3. Formatos y Registros Básicos de Inemco Perú 
Se ha elaborado una serie de formatos y los registros mínimos, estos nos 
permitirán cumplir con los puntos relacionados con metal mecánica, los 
cuales serán manejadas por la organización de la mejor manera dando uso 
continuo para mejora de sus procesos productivos y  también nos permitirá 
conocer de cerca las evidencias ante las autoridades correspondientes. 
3.9.4. Lista de verificación de cumplimiento documentario 
La empresa Inemco Perú, ha elaborado la lista de verificación con respecto 
a las normas ISO y OHSAS, a mayor detalle se puede apreciar en los 
siguientes (Apéndices 02 y 03). 
3.10. Diagnóstico de Línea Base de la gestión de la Calidad 
Se  elaboró el diagnóstico de línea base, relativo a la norma  ISO 9001:2015, bajo 
los siguientes criterios. 
3.10.1.  Criterios de calificación para la calidad 
Para los calificar la gestión de línea base de la calidad se ha tomado en 
cuenta los criterios que se expresan  a continuación. 
Tabla 6.  
Criterios de calificación de calidad.  
Criterios Valores 
CT = Cumple Totalmente 5 
CP = Cumple Parcialmente 3 
NC = No Cumple 1 





3.10.2. Significado del porcentaje obtenido para la calidad 
Luego de realizada la evaluación inicial se ha obtenido un porcentaje de 
cumplimiento, este porcentaje tiene el significado que se muestra a 
continuación en la tabla 7. 
Tabla 7.  
Significado del porcentaje obtenido para la calidad. 
% Cumplimiento Calificación 
(0  -  25) % Cumplimiento muy deficiente 
(26 - 50) % Pobre, no cumple con la mayoría de criterios de 
evaluación del elemento  
(51 - 70) % Regular, no cumple con algunos criterios críticos de 
evaluación del elemento  
(71 - 90) % Bueno, cumple con los principales criterios de 
evaluación del elemento, existen algunas debilidades no 
críticas  
(91 - 100)% Excelente, cumple con todos los criterios con que ha 
sido evaluado el elemento  
 
 
3.10.3. Resultados obtenidos y análisis para la calidad 
Para obtención de los resultados  y análisis  con respecto a la calidad  se 
ha utilizado la lista de verificación para cada uno de los puntos  
contemplados en la norma, haciendo el análisis a cada uno de los puntos  
y verificando si la empresa  Inemco Perú cumple con estés puntos exigidos 
por la ISO 9001.  
Para mayor detalle de estas listas de verificación, se encuentra  con el 





3.10.4. Resumen de los resultados obtenidos para la calidad 
Tabla 8.  
Resultado de la línea base para la calidad. 




4. Contexto de la organización 30 16 14 
5. Liderazgo 40 18 22 
6. Planificación 20 10 10 
7. Soporte 35 17 18 
8. Operación  75 33 42 
9. Evaluación de rendimiento 25 13 12 
10 Mejora 15 7 8 
Total: 240 114 126 




Figura 11. Gráfico de barras del resumen de la brecha de la gestión de la calidad 
 
Interpretación. Las barras azules del gráfico muestran el puntaje ideal en el cual 
debería de estar la gestión de la Calidad, Mientras que las barras verdes 
muestran el puntaje obtenido, así mismo las barras rojas muestran la brecha 
existente, por lo que se recomienda a priori tomar medidas correctivas para 
controlar la brecha. 
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3.11. Diagnóstico de Línea Base de la Gestión del Medio Ambiente 
Se  elaboró el diagnóstico de línea base, relativo a la norma  ISO 14001:2015, 
bajo los siguientes criterios. 
3.11.1. Criterios de calificación para el Medio Ambiente 
Para los calificar la gestión de línea base del medio ambiente se ha tomado 
en cuenta lo siguiente. 
Tabla 9.  
Criterios de calificación para el medio ambiente. 
Criterios Valores 
CT = Cumple Totalmente 5 
CP = Cumple Parcialmente 3 
NC = No Cumple 1 
N/A = No Aplica 0 
 
 
3.11.2. Significado del porcentaje obtenido para el medio ambiente 
Luego de realizada la evaluación inicial se ha obtenido un porcentaje de 
cumplimiento, este porcentaje tiene el siguiente significado.   
Tabla 10.  
Significado del porcentaje obtenido para el Medio Ambiente. 
% Cumplimiento Calificación 
(0  -  25) % Cumplimiento muy deficiente 
(26 - 50) % Pobre, no cumple con la mayoría de criterios de 
evaluación del elemento  
(51 - 70) % Regular, no cumple con algunos criterios críticos de 
evaluación del elemento  
(71 - 90) % Bueno, cumple con los principales criterios de 
evaluación del elemento, existen algunas debilidades no 
críticas  
(91 - 100)% Excelente, cumple con todos los criterios con que ha 






3.11.3. Resultados obtenidos y análisis para el medio ambiente 
Para obtención de los resultados  y análisis  con respecto al medio 
ambiente  se ha utilizado la lista de verificación para cada uno de los puntos  
contemplados en la norma, haciendo el análisis a cada uno de los puntos  
y verificando si la empresa  Inemco Perú cumple con estés puntos exigidos 
por la ISO 14001.  
Para mayor detalle de estas listas de verificación, se encuentra  con el 
siguiente código: LVC-ISO-14001. 
 
3.11.4. Resumen de los resultados obtenidos para el medio ambiente 
Tabla 11.  
Resultados de la evaluación de línea base para el medio ambiente en la organización. 
Lineamiento P. Ideal P. Logrado Brecha 
4. Contexto de la organización 20 8 12 
5. Liderazgo 15 5 10 
6. Planificación 30 12 18 
7. Apoyo 25 11 14 
8. Procedimiento 15 5 10 
9. Evaluación del desempeño 20 6 14 
10. Mejora 10 2 8 
Total: 135 49 86 






Figura 12.Gráfico de barras del resumen de la brecha de la gestión del medio ambiente 
 
Interpretación. Las barras moradas del gráfico muestran el puntaje ideal en el 
cual debería de estar la gestión del Medio Ambiente, Mientras que las barras 
amarillas muestran el puntaje obtenido, así mismo las barras rojas muestran la 
brecha existente, por lo que se recomienda a priori tomar medidas correctivas 
para controlar la brecha. 
3.12. Diagnóstico de línea base de GSSO 
Se realizó el diagnóstico de línea base, en referencia el acatamiento de los 
requisitos de la norma OHSAS. 2007, bajo los criterios establecidos. 
3.12.1.  Criterios de calificación para la SSO 
Para los calificar la gestión de línea base de la SSO se ha tomado en 





Tabla 12.  
Criterios de calificación para SSO. 
Criterios Valores 
CT = Cumple Totalmente 5 
CP = Cumple Parcialmente 3 
NC = No Cumple 1 
N/A = No Aplica 0 
 
 
3.12.2. Significado del porcentaje obtenido para la SSO. 
Luego de realizada la evaluación inicial se ha obtenido un porcentaje de 
cumplimiento y se muestra lo siguiente.  
Tabla 12.  
Significado del porcentaje obtenido para la SSO. 
% Cumplimiento Calificación 
(0  -  25) % Cumplimiento muy deficiente 
(26 - 50) % Pobre, no cumple con la mayoría de criterios de 
evaluación del elemento  
(51 - 70) % Regular, no cumple con algunos criterios críticos de 
evaluación del elemento  
(71 - 90) % Bueno, cumple con los principales criterios de 
evaluación del elemento, existen algunas debilidades no 
críticas  
(91 - 100)% Excelente, cumple con todos los criterios con que ha 
sido evaluado el elemento  
 
3.12.3. Resultados obtenidos y análisis para la SSO 
Para obtención de los resultados  y análisis  con respecto a seguridad y 
salud ocupacional,  se ha utilizado la lista de verificación para cada uno de 
los puntos  contemplados en la norma, haciendo el análisis a cada uno de 
los puntos  y verificando si la empresa  Inemco Perú cumple con estés 
puntos exigidos por la OHSAS 18001.  
Para mayor detalle de estas listas de verificación, se encuentra  con el 
siguiente código: LVC-ISO-18001. 
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3.12.4. Resumen de los resultados obtenidos para la SSO 
 
Tabla 13.  
Resultados de la evaluación de LB-SSO 
Lineamiento P. Ideal P. Logrado Deficiencia 
4.1 Requisitos Generales 10 6 4 
4.2 Política de SSO 40 18 22 
4.3.1 IPERC 85 39 46 
4.3.2 Requisitos legales 15 7 8 
4.3.3 Objetivos y programas 30 12 18 
4.4.1 Recursos y responsabilidad 40 18 22 
4.4.2 Competencia y formación 40 20 20 
4.4.3.1 Comunicación 15 7 8 
4.4.3.2 Participación y consulta 20 6 14 
4.4.4 Documentación 25 15 10 
4.4.5 Control de documentos 40 18 22 
4.4.6 Control operacional 30 16 14 
4.4.7 Preparación ante emergencias 30 14 16 
4.5.1 Medición del desempeño 10 4 6 
4.5.2 Evaluación cumplimiento legal 20 8 12 
4.5.3.1 Investigación de incidentes 35 15 20 
4.5.3.2 No conformidad 45 17 28 
4.5.4 Control de registros 15 9 6 
4.5.5 Auditoría interna 45 23 22 
4.6 Revisión por la dirección 70 27 43 
Total 660 299 361 












Figura 13. Gráfico de barras del resumen de la brecha de la gestión del medio ambiente 
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Interpretación. Las barras grises del gráfico muestran el puntaje ideal en el cual 
debería de estar la gestión de la SSO, Mientras que las barras verdes muestran 
el puntaje obtenido, así mismo las barras rojas muestran la brecha existente, por 
















DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SIG 
4.1.  Contexto de la Organización 
4.1.1. Comprensión de la organización y su contexto  
Inemco Perú, ha establecido las razones tanto externas como internas que 
son apropiados para su dirección de la gestión, y que estos puede afectar 
a su competencia para alcanzar los resultados pronosticados para el SIG 
de la organización. 
Así mismo efectúa los seguimientos oportunos y la revisión de las 
informaciones sobre dichas cuestiones externa  e interna. El cumplimiento 
de este requisito se encuentra evidenciado por las siguientes 
informaciones documentadas. 
Planeación estratégica de Inemco Perú: 
 Matriz FODA (Fortalezas, Oportunidad, Debilidades y Amenazas. 




4.1.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas 
Inemco Perú ha determinado: 
a. Son oportunas al sistema integrado de gestión, las partes interesadas. 
b. Las exigencias oportunas de las  partes interesadas. 
Inemco Perú, efectúa seguimiento constante y oportuno de la información 
de las partes interesadas y otros. 
 El cliente que nos exige una serie de requerimientos para cumplir con 
los estándares técnicos requeridos. 
 Las comunidades las cuales exigen las cuotas de trabajo y de 
participación en cada uno de los proyectos desarrollados (INEMCO 
PERÚ S.A.C., atenderá esta solicitud). 
4.1.3. Sistema integrado de gestión y sus procesos 
Inemco Perú, tiene el  compromiso cumplir con el SIG de manera continua, 
además incluir los procesos necesarios y sus interacciones con  las normas 
ISO y OHSAS. 
Inemco Perú acordara los procesos que sean necesarios para el SIG y 
debe: 
 Implantar  entradas y  salidas de los procesos 
 Acordar tanto la sucesión como la relación entre estos procesos. 
 Establecer y poner en aplicación de  criterios y métodos precisos 
para aseverar la eficacia y la inspección de estos procesos dentro de 
la organización. 
 Implantar los recursos necesarios de la empresa para sus diferentes 
procesos con fin de asegurar que estas al alcance y disponibles. 
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 Delegar responsabilidad y autoridad para los procesos. 
 Hacer la evaluación de todos los procesos haciendo loas cambios 
necesarios para su implementación. 
4.2. Planificación Del Sistema 
4.2.1. Plan de propuesta para la implementación del SIG 
La propuesta de implementar el SIG se deben seguir los 6 pasos que a 
continuación se detallan en la figura 8; cada uno de ellos tiene que seguir un 
orden establecido dado que no se podría hacer mejora continua si antes no 
se hizo las auditorias correspondientes. 
 
 





Liderazgo y compromiso. La empresa INEMCO Perú, mediante su 
representante legal como máximo ente toma el liderazgo para llevar acabo 
la implantación necesaria del SIG, posteriormente su cumplimiento y 
actualización d acuerdo al requisito que exigen las normas ISO y OHSAS. 
INEMCO Perú tienen el compromiso de establecer las buenas prácticas 
haciendo el hincapié de la política SIG. 
4.2.3. Política del sistema Integrado de Gestión  
La política integrada del SIG, es un requisito de las normas ISO (5.2) y 
OHSAS (4.2) estos puntos hacen referencia al contenido que debe contener  
una política, además deberá: 
 Estar disponible y estar mantenida como información relevante y 
documentada. 
 Se tendrá que comunicar, aplicarse, concebir dentro de la organización  
 Estará  a disposición de las partes interesadas. 
Se ha elaborado una política HSEQ para la empresa Inemco Perú, la cual 











Figura 15. Propuesta de Política para la empresa INEMCO Perú. 
 
 
POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD 
 
INEMCO PERU S.A.C es una empresa con visión profesional de ingeniería y servicios por lo 
que  nos comprometemos a: 
 
1. Cumplir las leyes y otros requisitos relacionados a la seguridad y salud ocupacional,  el medio 
ambiente y calidad, aplicable en nuestro sistema de gestión de nuestra organización. 
 
2. Prevenir los peligros y los riesgos de la Seguridad y Salud Ocupacional inherente a nuestros 
procesos identificando peligros y evaluando permanentemente los riesgos para asegurar la 
prevención de lesiones laborales, enfermedades ocupacionales e impacto al entorno. 
 
3. Garantizar la preservación de los recursos naturales y el uso eficiente de la energía, realizando 
mejoramientos continuos en nuestros procesos. 
 
4. Trabajar con responsabilidad social, haciendo hincapié programas educativos de formación, 
capacitación, entrenamiento y sensibilización para mejorar la calidad de vida de las personas 
que forman parte de nuestra organización, a fin de elevar la conciencia y participación para 
que realicen sus actividades pensando en su propio cuidado, así como el del entorno que nos 
rodea. 
 
Para obtener la consecución de dichos principios la presente Política integral será 
mantenida y revisada periódicamente, comunicada a todos los colaboradores y puesta a 
disposición de los clientes. 
 
Yesica Lazarte Vicente 
Gerente General 
Inemco Perú S.A.C. 
 14/02/17 
                     V-001 
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4.2.4. Roles y responsabilidades de toda la organización.  
Dentro de la empresa INEMCO PERÚ S.A.C., todas las responsabilidades 
del área están definidas de acuerdo estructura MOF y son comunicadas 
oportunamente y se encuentran descritos en el documento “Manual de 
Funciones IP-SIG-MOF-001”.  
4.2.5. Planificación. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 
Para identificar  los peligros se tiene en cuenta a todos los procesos y el 
alcance del SIG, se ha estimado todas las actividades y tareas  que se 
ejecutan en el taller de la empresa  y proyectos, donde se ha identificado 
adecuadamente los peligros, evaluado los riesgos y propuesto los controles. 
Para la elaboración de la matriz IPERC se tomó en cuenta las  
documentaciones y el modelo del RM 050-2013-TR; anexo N° 3 en ella nos 
brinda diferentes modelos de IPER, se optó el más adecuado para nuestra 




Figura 16. IPERC Continuo. 
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Peligro HS / Aspecto Ambiental o 
Social
Riesgo / Impacto Ambiental o 
Social
Consecuencias del Riesgo o 
de los Impactos




P C RR Acción de Mejora Quién / Cuando
Estructuras pesadas, drizas
Atrapamiento, caída de objetos 
pesados, sobreesfuerzos, falla 
de las drizas, contacto con 




S C 2 9
Inspeccionar las drizas antes 
de usarlas, inspeccionar la 
estructura,  Trabajo en equipo, 
coordinación y comunicación, 
no levantar más de 25 kg de 
peso por persona, no 
exponerse a la línea de fuego, 
delimitar y asegurar el área de 
trabajo.
EPP básico B 2 5
Charla de 5 minutos, contar con 
el AST, personal autorizado y 
entrenado, charla de 
concientización de trabajos con 
riesgos disergonomicos,  
supervision permanente. 
Todo personal 
involucrado / antes de 
iniciar la tarea
Herramientas manuales Cortes, golpes, incrustaciones Lesion, contusiones, fractura. S C 2 9
Inspección de las herramientas 
manuales,  personal 
capacitado, Charlas de 
seguridad, Cumplimiento del 
estandar  UM-PU-STD-001.
EPP básico B 2 5
Reglas Basicas de Seguridad, 
Mantener el área ordenada 
antes, durante y después del 
trabajo
Todo personal 
involucrado / antes de 
iniciar la tarea
Herramientas de poder
Electrocución, Golpes, cortes, 
incrustación
Quemaduras de primer, 




S C 4 17
Inspección de las herramientas 
de poder (Check lis), no se 
permiten herramientas 
defectuosas ni hechizas,  uso 
de chupones industriales, uso 
de guardas, personal 
capacitado, Charlas de 
seguridad, Cumplimiento del 
estandar  UM-PU-STD-001.
EPP básico B 2 5
Reglas Basicas de Seguridad, 
Mantener el área ordenada 
antes, durante y después del 
trabajo
Todo personal 
involucrado / antes de 
iniciar la tarea
Camión grúa hiab Atropello, choque, vuelcos
Contusiones, Heridas, 
Aplastamiento
S C 4 17
Contar con permisos y 
autorizaciones requeridas,  
Check List de eslingas, 
estrobos, cumplimiento de 
estandar UM-PU-STD-011.
EPP básico C 3 13
Contar con el AST. 
Coordinacion efectiva con el 
Rigger,Area delimitada, 
personal autorizado y 
entrenado. Comunicación y 
supervision permanente. 
Todo personal 
involucrado / antes de 
iniciar la tarea
Elementos hidráulicos 
Derrames de hidrocarburos por 
rotura de los elementos
Contaminacion del suelo, 
intoxicación por inhalación y/o 
contacto con vapores orgánicos
E C 2 9
Inspección del vehículo (Pre-
uso), mantenimiento preventivo, 
personal autorizado, 
capacitación en la utilización 
del kit antiderrames y en 
manejo de residuos 
Peligrosos.
EPP básico B 2 5
Bandeja de conteción , uso de 
kit de antiderrame, ckeck list de 
equipo, Difusión plan de 
emergencia 
Todo personal 
involucrado / antes de 
iniciar la tarea
Trabajo a 1.5m de altura
Caida a desnivel del personal, 
caída de objetos, golpes.
Fractura, Contusiones, 
Lesiones, Muerte
S C 4 17 Uso de escalera portátil estándar
Contar con permiso PETAR 
trabajo en altura y AST, 
cumplimiento estandar UM-PU-
STD-010, UM-PU-STD-012 y 
UM-PU-STD-013.
EPP básico B 2 5
Personal autorizado y 
entrenado, uso de drizas para 
sujetar herramientas, uso de la 
cuerda de servicio para izar 
materiales y herramientas,  
Comunicación y supervision 
permanente. 
Todo personal 
involucrado / antes de 
iniciar la tarea
Condiciones climáticas adversas
Exposición a radiación solar, 
bajas temperaturas, lluvia, 
tormentas eléctricas, clima 
severo. 
Quemadura solar, afecciones 
respiratorias, muerte por 
choque eléctrico por caída de 
rayo.
S D 4 21
Alertas preventivas Central 
Emergencia
Capacitación al personal en 
procedimiento de evacuación 
frente a tormentas eléctricas 
Uso de refugio, cumplimiento 
de Estandar  UM-PU-STD-018,  
UM-PU-STD-006.
EPP básico C 4 17
Uso de detectores portátiles de 
tormenta eléctrica.
Supervisión / Todo 
personal involucrado
Trabajo en altura (mayor a 1.5m)
Caida a desnivel del personal, 
caída de objetos, golpes.
Fractura, Contusiones, 
Lesiones, Muerte
S C 4 17
Linea de vida horizontal de cable de 
acero de 3/4" fijado en la parte 
superior del techo del silo
Contar con un PETAR de 
trabajo en altura y AST, 
cumplimiento estandar UM-PU-
STD-010, UM-PU-STD-012 y 
UM-PU-STD-013.
  EPP básico y EPP 
específico (barbiquejo,  
arnes de cuerpo entero y 
con doble linea de vida),  
faja de posicionamiento, 
faja de anclaje con anillo 
en "D".)
B 2 5
Personal autorizado y 
entrenado, uso de drizas para 
sujetar herramientas, uso de la 
cuerda de servicio para izar 
materiales y herramientas,  
Comunicación y supervision 
permanente. 
Todo personal 
involucrado / antes de 
iniciar la tarea
Carga suspendida




S C 5 20
Contar con permisos y 
autorizaciones requeridas, 
cumplimiento de estandar UM-
PU-STD-022, UM-PU-STD-010 
y UM-PU-STD-011
EPP básico B 4 12
Contar con el AST, PETAR izaje 
de estructuras, personal 
autorizado y entrenado, 
certificacion del operador de la 
grua y Rigger, charlas de 5 
minutos, señalizacion , y 
delimitacion de area. 
Comunicación y supervision 
permanente.
Todo personal 
involucrado / antes de 
iniciar la tarea
Camión grúa hiab




S C 4 17
Contar con permisos y 
autorizaciones requeridas,  
Check List de eslingas, 
estrobos, cumplimiento de 
estandar UM-PU-STD-011.
EPP básico C 3 13
Coordinacion efectiva con el 
Rigger,Area delimitada, 
personal autorizado y 
entrenado. Comunicación y 
supervision permanente. 
Todo personal 
involucrado / antes de 
iniciar la tarea
Sustancias quimicas: pintura, thinner.
Contacto con la piel, ojos , 
inhalacion de sustancias 
químicas, ingestión
Lesiones en la piel, ojos, 
Intoxicacion
H D 2 14
Hoja MSDS y Cumplimiento de 
estandar  UM-PU-STD-009.
EPP básico C 2 9
 Personal autorizado,Area 
delimitada, uso de EPP 
adecuado (Guantes, traje 




involucrado / antes de 
iniciar la tarea
Equipo energizado,  Radiacion no 
ionizante (soldadura), Arco de 
soldadura
Electrocución, contacto con la 
radiación y el arco de soldadura
Quemaduras de primer, 
segundo y tercer grado, 
lesiones a la retina y a la piel, 
"golpe de arco", conjuntivitis, 
muerte
S C 4 17
Personal calificado para 
trabajos en caliente, 
cumplimiento de estandar  UM-
PU-STD-015.Inspección de la 
maquina de soldar y sus 
accesorios (Check list), PETAR 
de trabajos en caliente firmado
 EPP básico, EPP 
específico (casaca y 
pantalon de cuero 
cromado, Escarpines de 
cuero, careta de 
soldador, respirador con 
filtros 2097)
B 2 5
Personal autorizado y 
entrenado en trabajos en 
caliente y lucha contra 
incendios, Area delimitada, Uso 
permanente del EPP adecuado, 
contar con un extintor PQS de 6 
Kg, Comunicación y 
supervision permanente.  
Todo personal 
involucrado / antes de 
iniciar la tarea
  Vehiculo (Buses, Camionetas)
Atropellamiento, caidas al 
mismo nivel, dislocaciones.
 Contusiones, Fracturas S C 3 13
Personal autorizado,  Check 
list vehicular
Capacitar al personal sobre 
las señales de transito dentro 
de la ciudad.
- Capacitar al personal en 
temas de responsabilidades y 
puntualidad. 
EPP Básico A 3 4
 Caminos en mal estado Fracturas, golpes, cortes Policontusiones,fracturas E C 2 9
Mantenimiento preventivo de 
vehículos  
 El personal se trasladara por 
accesos liberados por la 
supervison de campo. Evitar 
correr en el trascurso del 
acceso. Caminar por lugares 
libres de obstáculos
EPP Básico A 2 2
Condiciones climáticas adversas
Exposición a radiación solar, 
bajas temperaturas, lluvia, 
tormentas eléctricas.
Quemadura solar, afecciones 
respiratorias, muerte por 
choque eléctrico por caída de 
rayo.
S C 5 20 Uso de detector de tormentas.
Capacitación al personal en 
procedimiento de evacuación 
frente a tormentas eléctricas 
Uso de refugio(Vehículos 
Buses, camionetas)
Empleo de radio de 
comunicación frecuencia 1
EPP básico, Capotines, 
uso de protector solar









Control Administrativo (Señalización, Capacitación, 
Normas, PET, AST, PASS, Manuales Técnicos, etc.)
EPP básico o especial
Descripción de las Medidas de Control Actuales
FECHA DE ACTUALIZACION:
Fabricación y Montaje de Containers
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, ASPECTOS & EVALUACIÓN DE RIESGOS E IMPACTOS EN DS
Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad












4.2.6. Mapa de Riesgos 
INEMCO PERÚ S.A.C., ha identificado los peligros y los riesgos que está 
expuesto el personal que labora dentro de las instalaciones y fuera de las 
instalaciones, mediante el mapa de riesgos se identifica las zonas críticas y 
tolerables que podemos encontrar en las instalaciones de INEMCO 
PERÚ.S.A.C., a  continuación se muestran el desarrollo de los mapas de 
riesgo. 
 Mapa De Riesgo Inemco Perú S.A.C.- Taller 
 Mapa De Riesgo Inemco Perú S.A.C.- Eléctrico 
 Mapa De Riesgo Inemco Perú S.A.C.- Mantenimiento De Proceso 
Metalúrgico  
4.2.7. Identificación y Evaluación de aspectos ambientales. 
Dentro de las actividades de Inemco Perú se ha identificado los aspectos 
ambientales seguidamente implementados el procedimiento de código IP-
SIG-ANX-PIAA-001. 
4.2.8. Matriz Causa Efecto, Leopold 
Se utilizó esta herramienta para identificar los aspectos ambientales que 
genera la empresa INEMCO PERÚ S.A.C., en las instalaciones a lo largo de 
su ejecución de trabajos; por ese mismo caso hemos identificado todos los 
aspectos e impactos ambientales relacionados con nuestra tarea diaria; para 
así fomentar una cultura de cuidado y manejo ambiental óptimo de la 
organización junto con todos sus colaboradores. Para el caso se elaboró un 





4.2.9. Requisito Legal y otros requisitos 
Se tiene que  realizar la consecución de los requisitos legales aplicables, 
para el SIG, tomando en cuenta la norma ISO 14001: 6.1.3 y OHSAS: 4.3.2 
que tiene objetivo primordial  identificar las normas legales adaptables a la 
empresa para la correcta caracterización de los requisito legales. Se 
desarrollado un procedimiento con el código. IP-SIG-PCD.001. 
4.2.10.  Objetivos e Indicadores del SIG 
Basados en la misión, en la visión y valores q tiene la Empresa INEMCO 
PERÚ S.A.C., se implementará un SIG a fin de satisfacer las necesidades  
de las partes interesadas. 
La norma ISO 9001:6.2.; ISO14001:6.21 y la norma OHSAS: 4.3.3. Indica 
que todo  sistema de gestión debe plantearse objetivos y metas. 
También los programas ayudara a la empresa tasar si los tiempos de 
implementación y mantenimiento estén desempeñando de acuerdo a lo que 
se ha planifica en el sistema, y debe ser: 
 Especifico; los objetivos tienen ser claros y específicos 
 Medible; deberá ser medidos  los objetivos 
 Alcanzable; los objetivos deben ser desafiantes  
 Relevante; son motivadores y significativos  
 Tiempo; se tiene que tiene que cumplir con un límite de determinado de 
tiempo. 
Para lo cual se ha elaborado el procedimiento de objetivos y metas además 





4.3. Hacer: Implementación y Operación 
4.3.1. Comunicación, participación y consulta  
La organización cuenta con un procedimiento que tiene el objeto de 
establecer las pautas de comunicación, tanto interna como externa, en 
materia de Sistemas de Integrado de Gestión en la empresa Inemco Perú. 
Cuando se vea la empresa en la necesidad de plasmar cambios en las 
operaciones de Inemco Perú y este pueda generar algún riesgo SSO y MA 
y empresas contratista, se debe efectuar la comunicación vía correos 
electrónicos, para ello se elaboró un procedimiento IP-SIG-PGPCC.001. 
4.3.2. Control de Documentos  
La ley N° 29783  Art. 28 y las normas ISO 9001 y 14001: 7.5.3 y OHSAS: 
4.4.5, hace la referencia de control de documentos que son fundamentales 
para el SIG para lo cual se debe alinear con una documentación actualizada 
y ser distribuida con las partes interesadas. 
El sistema genera un procedimiento para controlar los documentos de 
gestión con el objetivo de que los procedimientos desarrollados en INEMCO 
PERÚ S.A.C., sean plenamente documentados al controlar los documentos 
se le dará un estatus formal a todos los procesos y el control de documento 













Tabla 14  























Se ha elaborado 
lineamientos 
documentaria con 
las condiciones del 
cumplimiento de la 











4.3.3. Control de registro  
Se ha implementado procedimientos para la identificación, almacenamiento 
y manipulación para señalar las conformidades con los requisitos 
establecidos del sistema integrado de código IP-SIG-CR-001. 
4.3.4. Manuales Operativos  
La estructura de la documentación de los manuales operativos en desarrollo 
del SIG se fundamenta en la Política integral, abarcando documentos tales 
como manual del sistema integrado, procedimientos obligatorios y registros, 
según las normativas y requisitos legales, los cuales se convierten en las 
evidencias que soportan el sistema. 
Los manuales que de manera general estructura el Sistema Integrado de 
Gestión en la empresa Inemco Perú. 
4.3.5. Manuales Transversales 
El manual transversal del SIG comprende todos los documentos necesarios 
para efectuar una gestión eficiente del sistema integrado de gestión y estos 
son los procedimientos e instrucciones, además es necesario contar con 
documentos de las normas que deseamos integrar ISO y OHSAS además 
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la normatividad legal, en los puntos en los que el sistema se integran se 
debe redactar un solo documento que cubra las tres normativas como son 
la política del sistema, los documentos de auditoría, documentos de 











Figura 17. Manuales Transversales 
4.3.6. Gestión de emergencia 
En el reglamento de la ley N° 29783 en el Art. N° 83 del D.S.N° 005-2012-
TR y la norma ISO 14001: 8.2 y la OHSAS: 4.4.7, hace la referencia que la 
empresa debe disponer procedimientos y planes para responder ante 
cualquier evento que se suscite y deberá estar debidamente documenta 
para garantizar el buen funcionamiento. 
INEMCO PERÚ S.A.C. realiza la Identificación oportuna de las situaciones 
potencialmente  que puedan tener por su grado y/o cantidad, las cuales 
           
Manual del 





Instrucción operativa  
Y guías especiales, check list, registro del sig. 
 
Formatos y registros del SIG 
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pueden ser perjudiciales como efecto impacto en el medio ambiente o ser 
peligrosamente para los colaboradores. En el plan de emergencia se 
establece según las prestaciones y requerimiento de la organización 
especificando detalladamente la mitigación el impacto a las actividades y en 
general.   
En la empresa Inemco Perú el plan de contingencia estipulado será revisado 
una vez al año, y además será revisado por la alta dirección lo siguiente: 
 Cuando se presentes cambios dentro de las instalaciones ya sea 
humanos/ materiales. 
 Cuando se presentes deficiencias al momento de realiza simulacros en 
la organización.  
 Cuando se ostenten cambios en la ley aplicable. 
 Posteriormente de que ocurra circunstancias de emergencia. 
Dentro de la organización este procedimiento tendrá validez íntegra y deberá 
estar ubicarse en una zona estratégica para el uso en tema de un evento de 
una emergencia. 
Se cuenta con un procedimiento IP-SIG-PC-001 Plan de contingencia. 
INEMCO PERÚ S.A.C.  Tiene definido tres (03) niveles de emergencia: 
 
Figura 18. Niveles de Emergencia 
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Todas las amenazas que se presentan en las instalaciones se mencionan en la 
siguiente tabla. 
Tabla 15.  
Emergencias 
Técnico Natural Social 
Incendios X Temblor Terremoto X Guerra externa  X 
Explosión X Vientos Fuertes  X Atentado X 
Escape Vapores Tóxicos X Granizada  x Secuestro  
Fuga de S.P. X Inundación  X Asalto/ hurto X 
Contaminaciones 
radioactivas 
X Olas de Frio  Vandalismo  X 
Fallas estructurales en 
planta 
X Incendio Forestal  X Guerrilla X 
Fallos en las máquinas y 
equipos 
X 
Descarga o tormenta 
eléctrica  
X Paramilitarismo   
Accidente de Tránsito X Epidemias/ Plagas  Autodefensas   
Contaminación Biológica X  X Desorden civil X 
Concentración de 
personas 
























Figura 19. Flujogramas De Comunicación 
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4.4. Propuesta de Verificación  
4.4.1. Monitorio y Medición del Desempeño  
En el Art. 26 y la norma ISO 9001 y 14001: 9.0 y OHSAS 18001 4.5.1, indican 
los elementos mínimos a cumplir en el SIG. 
Para lo cual se ha desarrollado un procedimiento IP-SIG-PMSD-001, para 
hacer seguimiento y medir adecuadamente el uso correcto del documento 
del SIG. Con el propósito de descubrir las falencias de los parámetros 
establecidos de la política, objetivos, controles de riesgo, requisitos legales 
y otros.  
El procedimiento es aplicable para controlar los equipos de medición y 
seguimiento utilizados para garantizar el SIG. 
4.4.2. Investigación de incidentes, no conformidades, Acciones correctivas y 
Preventivas. 
La ley de SST ley 29783 en el Art. 42 y norma OHSAS 18001: 4.5.3, hace 
referencia que debe realizar la investigación de incidentes por leve que se 
encuentre, con ello nos permitirá llevar la causa raíces del porqué de la 
ocurrencia, y tomar acciones para la eliminación desde la causa raíz además 
medidas correctivas/ preventivas. 
Inemco Perú, efectuara acciones para contrarrestar la causa de no 
conformidades, accidentes, incidentes y eventos inseguros no deseados con 
la finalidad de salvaguardar la integridad de todos los involucrados.  
En la elaboración de la documentación del procedimiento operativo se 





Investigación de incidentes y accidentes. La finalidad es: 
 Identificación adecuada de los problemas en relación del SIG, con el 
propósito de que no vuelvan a repetir los incidentes. 
 Hacer la identificación desde la causa raíz de los incidentes y aplicar 
las medidas inmediatas para su eliminación como acciones 
correctivas y preventivas. 
 Comunicar a todos las instancias correspondientes del resultado 
obtenido en la investigación del incidente, como medidas optadas 
para su control asegurando  la posibilidad de la reincidencia.  
4.4.3. Identificar las existencias de las oportunidades para la mejora continua. 
La mejora continua es unos de los puntos de la política de la organización 
los cuales nos permitirán realizar las acciones correctivas y preventivas y se 
tratara de acuerdo al procedimiento de no conformidades, acción correctiva 
y preventiva. Para ello se tiene elaborado de código IP-SIG-PIIA-001. 
4.4.4. No conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva. 
En la ley N° 29783 en el Art. N°43 y la normas ISO 9001 y 14001: 10.2 y 
OHSAS 18001: 4.5.5, hace la referencia del SIG con respecto a la auditoria 
periódica para evaluar su eficiencia.   
Los “Procedimientos Acciones Correctivas, Preventivas y no conformidades 
IP-SIG-PSACP-001”, “Medición de Satisfacción del Cliente IP-SIG-PSC-
001”, “Investigación de Incidentes y accidentes IP-SIG-PIIA-001” define 
requisitos para:  
 Realizar las revisiones de No Conformidad. 
 Hacer la determinación de las causas  No Conformes.  
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 Evaluar las necesidades de adoptar gestiones para asegurarse de que 
el servicio No Conforme, las No Conformidades, Incidentes, no se vuelva 
a ocurrir.  
 Establecer e efectuar acciones necesarias.  
 Hacer el registro de los resultados de las gestiones hechas. 
4.4.5. Acciones Preventivas 
Se ha determinado las acciones preventivas para su eliminación de todas 
las causas, las no conformidades  para posterior prevención en cuanto 
ocurra. 
El “Procedimientos Acciones Correctivas, Preventivas y no conformidades 
IP-SIG-PSACP-001”, define lo siguiente:  
a. Comprobar las no conformidades y sus respectivos orígenes.  
b. Hacer la evaluación de las necesidades previniendo de que no ocurra  
las no conformidades.  
c. Tomar las medidas para la eliminación de las no conformidades. 
d. Se autoriza la aplicación, liberación y aceptación bajo ciertos criterios 
de las autoridades pertinentes y cuando sean aplicables para el 
cliente. 
e. Tomar las acciones para restringir su aplicabilidad. 
f. Cuando se detecten un producto no conforme se tomara acciones 
propias para su conformidad. 
Se tiene que conservar los registros halados según su naturaleza de las no 
conformidades y además acciones tomadas mas adelante.   
Una deficiencia que aparece durante un proceso de revisión, verificación o 
validación y que es corregida antes de concluido el Proceso o uso previsto 
no debe ser considerada como producto No Conforme.  
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Una vez realizado el procedimiento de no conformidades para la empresa 
Inemco Perú  se incluye lo siguiente para efectuar la identificación y la 
clasificación de no conformidades, se clasificaran como:  
 El SIG, puede ser por la falla dentro del contexto del funcionamiento 
o caso contrario el incumplimiento por parte de la organización. 
 Las falla detectadas, del sistema, los involucrados en el accidente y 
el defecto de servicio/producto que también poder ser causante de 
los aspectos ambientales de forma negativa sobrepasando los 
máximos límites permisibles.  
4.4.6. Control de trabajo No Conforme 
Inemco Perú, cuenta con procedimientos para identificar controlar y dar 
tratamiento a las no conformidades que se generan en los diferentes 
procesos para lo cual cuenta con un área de calidad, que se encarga de 
efectuar el control de calidad haciendo las comparaciones de los requisitos 
establecidos para el servicio o productos.  
El área de calidad evaluara la necesidad de implementar acciones 
correctivas o preventivas en el ciclo de proceso a las no conformidades 
detectadas, también verificara la efectividad de estas acciones. 
4.4.7. Auditorías Internas 
En  INEMCO PERÚ S.A.C., cuenta con un procedimiento para realizar 
auditorías internas y el que nos indica la planificación el desarrollo y la forma 
de comunicar el resultado que se obtiene de los hallazgos  aplicando el 
procedimiento de auditorías internas;  se tiene un procedimiento donde tiene 
alcance a cualquiera de las actividades desarrolladas para esto se deberá 
elaborar un programa anual de auditoría que cubran todas las áreas de 
gestión la alta dirección será quien apruebe este plan, luego del cual se hará 
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conocer a todos los responsables de los diferentes estamentos de la 
empresa; la auditoria tiene tres fases la primera es la reunión inicial la 
segunda la toma de datos y evidencias y la tercera  reunión de cierre.  
La auditoría interna se desarrolla para encontrar fallas en los sistemas o 
procesos es por ende la Auditara el SIG a esperas de lo planificado para 
encontrar: 
 Si está conforme los requisitos de la norma y las disposiciones 
establecidas.  
 La implementación se mantiene de una manera eficaz 
 Los auditores planificaran la programación, los criterios, 
metodologías durante la evaluación con sus respectivos registros, se 
utiliza el “Procedimiento Auditorías Internas IP-SIG-PAI-001”.  
La selección de los auditores internos y la planificación posteriormente 
realización de auditorías interna, la organización se tiene que asegurar de 
manera objetiva e imparcial durante el proceso de la auditoria como es el 
caso de que los auditores  no deben auditor su propio área de trabajo.  
El lugar o actividad que serán auditadas se tienen que asegurar todas las 
acciones que se ejecuten sin demora para no tener las no conformidades.  
Para el proceso de auditoría interna se elabora las recomendaciones 
correspondientes tomando en cuenta las normas internacionales del SIG. 
4.4.8. Quejas 
Para la empresa Inemco Perú, se ha contemplado la necesidad de recoger 
las inconformidades de sus clientes para lo cual se ha implementado 
sistemas para recibir la queja a las cuales serán procesadas analizando las 
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causas para inmediatamente dar solución, la empresa con esta actitud no 
solo puede reducir el número de quejas sino la insatisfacción. 
4.4.9. Retroalimentación 
Se genera cuando los gestores estratégicos de la empresa llegan a la 
conclusión de que se debe dar cursos, charlas, otros mecanismos  para  
retroalimentar a los trabajadores en temas críticos del sistema integrado de 
gestión; en general se hace recibiendo y analizando las causas de las no 
conformidades las cuales deben pasar por el proceso PHVA del 
mejoramiento continuo; es una poderosa herramienta para no caer en la 
misma inconformidades muy utilizada en las acciones denominadas 
preventivas. 
4.5. Propuesta de Toma de Decisiones - Actuar 
4.5.1. Revisión por la dirección 
La Gerencia General de Inemco Perú, debe efectuar por lo menos una vez 
al año la revisión del SIG, planificando auditorías internas para la revisión de 
los documentos concernientes al sistema de gestión, en esta revisión deberá 
ser oportuna y lograr los objetivos establecidos. 
Estas revisiones por parte de la gerencia se realizaran una vez al año como 
mínimo y cuando haya situaciones extraordinarias que lo ameriten o el 
cliente lo requiera como una evidencia. 
La revisión de Gerencia General se efectúa conforme a “Procedimiento 
Revisión por la Gerencia IP-SIG-PRDG-001”. 
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4.5.2. Mejora Continua Proceso de Implementación del Sistema Integrado de 
Gestión  
Inemco Perú, estará en constante vigilancia para lograr eficientemente la 
mejora continua en sus actividades, mediante la difusión y aplicación, 
usando metodologías como el ciclo de Deming (PHVA), estos permitirán 
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4.6. Plazo de Implementación 
Se ha elaborado un cronograma de trabajo para la implementación e integración las 
tres normas internacionales, en ese lapso de tiempo puede realizarse 
documentación, programas, planes, matrices y entre otras puedan ser de utilidad 
durante la implementación. 
Para la organización se ha planificado implementar los tres sistemas en un lapso 
de 8 meses tomando en cuenta la decisión de alta gerencia y además la empresa 
disponga de los recursos humanos, materiales, económicos y otras necesidades 
para la planificación del sistema, una vez implementado todos los puntos la 
empresa Inemco Perú debería de contar con SIG en operación.  
Se ha desarrollado un cronograma de actividades para la implementación de la 
propuesta de la implantación de un sistema integrado para la empresa Inemco Perú, 
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1
Evaluacion preliminar del sistema integrado 
de gestion









1.2 Revision de la Documentacion Gerente General  & HSEQ Area de HSEQ 15
1.3 Levantamiento de la Informacion en el Campo HSEQ Area de HSEQ 7
2
Capacitacion sobre los requisitos y 
documentacion del Sig




Charla de sensibilizacion de las normas Iso 9001, 
Iso 14001,y Ohsas 18001 Area de HSEQ
12
3 Planificacion Sistema Integrado de gestion Area de HSEQ 34
3.1 Politica del Sistema Integrado de gestion Gerente General Area de HSEQ 7
3.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos Asesor legal Area de HSEQ 7
3.3
Identificacion de Peligro, Aspectos Ambientales, 











4 Hacer Sistema Integrado de gestion Area de HSEQ 56
4.1
Recursos, Funciones, Responsabilidad y  
autoridad
Gerente General & Jefe de RR.HH
Area de HSEQ
7
4.2 Competencia, Formacion y toma de conciencia Gernete General & Jefe de RR.HH Area de HSEQ 7
4.3 Comunicación, Participacion y Consulta Gernete General & Jefe de RR.HH Area de HSEQ 5
4.4 Control documentario Administrador Area de HSEQ 12
4.5 Gestion de cambio Jefe de Operaciones & Administrador Area de HSEQ 12
4.6 Control operacional Jefe de Operaciones Area de HSEQ 8
4.7 Gestion de emergencia Jefe de Operaciones Area de HSEQ 5
5 Verificacion Sistema Integrado de gestion Area de HSEQ 27
5.1 Monitorio y medicion del desempeño Gerenete General & Jefe de operaciones Area de HSEQ 7
5.2
Investigacion de Incidentes, No conformidad, 
Accion Correctiva y Accion prevgentiva
Jefe de operaciones &Asesor legal
Area de HSEQ
7
5.3 Gestion de Datos y registros Jefe de Operaciones & Administrador Area de HSEQ 7
5.4 Auditoria y Evaluacion del desempeño Asesor legal & Jefe de operaciones Area de HSEQ 6
6 Actuar Sistema Integrado de gestion Area de HSEQ 7
6.1 Revision por la direccion Gerente  General Area de HSEQ 7
Mes 1 Mes 2
N°
CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN INEMCO PERU S.A.C. FECHA DE ELABORACION 20/12/2016

































4.7. Costos de Implementación 
Para la implementación en la empresa Inemco Perú, se requiere un presupuesto 
asumiendo para cada punto de Implementación (PHVA), para ello se detalla en la 
siguiente tabla, presupuesto aproximado. 
Tabla 17.   















CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
Primera. Para comprender y analizar mejor los procesos de INEMCO PERÚ, se 
ha elaborado el mapa de procesos, con ello se define claramente las actividades 
principales de la empresa. 
Segunda. Una vez realizado el diagnostico de línea base, se evidencia que el 
cumplimiento por parte de la empresa Inemco Perú, se obtiene los siguientes 
resultados según las normas ISO  9001:2015,  14001:2015 y OHSAS 
18001:2007 se obtiene  los siguiente: 
El cumplimiento para la gestión de calidad el porcentaje obtenido promedio es 
de 47.50% y esto significa que es pobre, y  no se cumplen con la mayoría de los 
elementos evaluados. 
El cumplimiento de para la gestión del medio ambiente el porcentaje obtenido es 




Para el cumplimento  con respecto a SSO el porcentaje obtenido es de 45.30%,  
y esto nos da a entender que es pobre, y  no se cumple con la mayoría de los 
elementos  evaluados. 
Para la gestión de la SSO se ha obtenido  45.30%,  el cual nos indica que el 
cumplimento con respecto a la norma OHSAS es pobre y no se cumplen con la 
mayoría de los elementos evaluados. 
Tercera. La  propuesta del SIG, para la empresa contempla de todos los 
requisitos señalados en las normas y aplicables para la actividad de Inemco 
Perú, con el objetivo de implementar y que estos generen beneficios.  
Cuarta. El cronograma de implementación contempla los aspectos 
fundamentales del proceso a mediano plazo para su implementación en sus 




 Para el eficaz  funcionamiento de la propuesta de implementación del sistema 
integrado de gestión es de importancia el compromiso de parte de la gerencia 
y así involucrar a todos sus colaboradores. 
 Se  recomienda designar un equipo responsable interno en la empresa para 
delegar las funciones para la puesta en marcha del Sistema Integrado, 
propuesto en miras a prevenir posibles incumplimientos en el rol y errores en 
interpretación.  
 Se tiene que llevar el mantenimiento preventivo de todas las maquinas 
utilizadas durante la ejecución de las actividades y revisar ellos 
periódicamente de manera de inspección los puestos de trabajo, con ello se 
lograra la prevención de incidente y accidente dentro de la organización de 
Inemco Perú.  
 Este trabajo final de titulación queda a disponibilidad de los interesados que 
deseen seguir actualizando según las normas que presentan cambios a 
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